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РІЗНОБАРВНА ПАЛІТРА АНТИУТОПІЇ 
 
У статті розглядається проблема становлення поняття «антиутопія» в 
літературознавстві. Відзначено, що антиутопія осмислюєтьсяі як соціальнеявище, що 
виникло на тлі негативних світових процесів, і як літературний жанр. З’ясованіосновні 
критерії та риси, серед яких названі: сатира на утопічних проекти, псевдокарнавальність, 
ритуалізація життя, конфлікт людини і держави та ін. Простежені джерела антиутопії; 
окреслені функції фантастики в антиутопії. Доводиться, що антиутопія є синтетичним 
жанром. 
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The article deals witht heproblem of the concept of &quot;anti-utopia&quot; in literature  
studies. It is noted that anti-utopia is conceived as both a social phenomenon that emerged amid 
the backdrop of negative world processes and as a literary genre. The main criteria and features 
are explained, including the following: satire on utopian projects, pseudocarnival image, the 
ritualization of life, human-stateconflict, etc. The sources of anti-utopia are traced, the function 
of fantasy  in anti-utopia are outlined. It is proved that anti-utopiais a synthetic genre. 
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Наразі в сучасному літературному процесі з’являється дедалі більше 
антиутопічних творів і розширюється їхня читацька аудиторія. Сучасна епоха 
– це епоха постмодернізму, а «постмодерністичне мистецтво <…> є 
антиутопічним за своєю суттю». У той же час «за своїми художніми 
ознаками антиутопія органічно відповідає світобаченню сучасної людини» 
[6, с.180]. 
Мета статті – окреслити дефініцію антиутопії, як літературного жанру, 
його актуальність для сучасного суспільства. 
Фактично антиутопія виникла тоді, коли з’явилася утопія. В утопічному 
творі описуються позитивні риси суспільного устрою, натомість антиутопія 
викриває всі його вади і недоліки. Антиутопія зародилася ще за часів 
античності як філософсько-художня думка. Елементи антиутопії 
зустрічаються вже в комедіях Аристофана, як сатира на утопічну державу 
Платона. Антиутопія виникла, як реакція на негативні процеси в суспільно-
політичному інституті влади: виявляла всі руйнівні тенденції, виступала 
проти свавілля і тоталітаризму. 
Порівняно з позитивною класичною утопією проблема визначення 
антиутопії ускладнюється тому, що вона й досі не має єдиної назви: у працях 
сучасних вчених у різних співвідношення вживаються терміни: «какотопія» 
(погане місце, держава зла); «негативна утопія» (альтернатива позитивній 
утопії); «контрутопія» (свідоме протиставлення іншій, написаній раніше, 
утопії); «дистонія» (погане місце, перевернута утопія); «квазіутопія» (уявна, 
несправжня утопія) тощо. Найбільш поширеними в науковій літературі були 
терміни «негативна утопія», «антиутопія», «дистонія»[1, с. 236]. 
Уперше термін «антиутопія» (англ. dystopia, anti-utopia) вжив 
британський філософ і еконономіст Джон Стюарт Мілль 1868 року. 
Сутність «антиутопії» можна тлумачити в трьох основних напрямах: 
- ідейна течія суспільної думки, яка ставить під сумнів думки про 
можливість побудови справедливого суспільства; 
- філософська течія, яка заперечує можливість прогресу людства і 
культури; 
- мистецькі та політичні твори, які застерігають, що втілення деяких 
проектів щодо розвитку людства, може нести глобальну небезпеку. 
Антиутопія – явище безперечно соціальне. Воно не залежить від епохи, 
влади, суспільного устрою. Головне завданням антиутопії – попереджати і 
викривати. 
Антиутопія пройшла доволі складний шлях формування як самостійного 
жанру. Тривалий час її вважали як різновидом утопії, так і різновидом 
фантастики. 
Т. Чернишова вважає, що зачатки літературної антиутопії «існували вже 
в класичній утопії, оскільки критика реального, сучасного авторові 
суспільства, завжди була другим планом в будь-якій утопії» [7, с. 150]. 
Порівнюючи антиутопію і утопію, незважаючи на протилежність ідей, які 
вони несуть, все ж можна знайти подібні риси: осмислення дійсності і 
передбачення майбутнього. 
Фантастика є складовою поетики антиутопії. Але не будь-який 
фантастичний твір є антиутопією. Фантастика виконує в антиутопія дві 
функції: 
- фантастичні ситуації допомагають розкрити недосконалість існуючого 
порядку; 
- висвітлює негативі наслідки тих чи інших суспільних процесів. 
Антиутопія перестає бути антиутопією поза зв’язком з реальністю і 
соціальною проблематикою [1, с. 237]. 
Взявши за основу своєрідність фантастики, яка стала основним засобом, 
що заперечує утопічну мрію, абсурдну дійсність і домінанту поетики 
антиутопії, то можна умовно виокремити такі різновиди жанру: 
 соціально-фантастична антиутопія (Є. Замятін «Ми», М. Булгаков 
«Майстер і Маргарита», А. Платонов «Котлован»); 
 науково-фантастична антиутопія (М. Булгаков «Рокові яйця»); 
 антиутопія-алегорія (М. Булгаков «Собаче серце», 
Ф. Іскандер«Кролики і удави»); 
 історико-фантастична антиутопія (В. Аксьонов «Острів Крим», 
А. Гладілін«Репетиція в п'ятницю»); 
 антиутопія-пародія (В. Войнович «Москва 2042», Лао Ше «Нотатки про 
кошаче місто»); 
 роман-попередження (П. Буль«Планета Мавп», Г. Уеллс«Війна в 
повітрі»)[1, c. 238]. 
На початку ХХ століття антиутопія не мала чітких жанрових ознак, вони 
сформувалися лише після публікації роману Є. Замятіна «Ми». Саме цей 
роман після публікації у 1924 році сформував канони нового жанру, який 
пізніше набув небувалого поширення [2, с. 184]. 
Термін «антиутопія» як назву літературного жанру ввели Гленн Неглі і 
Макс Патрік в книзі «У пошуках утопії» в 50-х роках ХХ століття. У статті 
«Антиутопія як символічна модель суспільства тотальної деперсоналізації» 
А. С. Соловйова пропонує таке визначення терміна антиутопії: 
«“Антиутопія” (від англ. Distopia) – це напрям у художніх творах, частково 
– у науці, який полягає в сатирично-алегоричному змалюванні будь-якого 
суспільства, в якому запанували негативні тенденції розвитку; це художнє 
дослідження, яке являє собою умовний прогноз-попередження, символічну 
модель розвитку за умов збереження у ньому існуючих негативних проблем» 
[4, с. 58]. 
Теоретичні дослідження Б. Ланіна, А. Любимової, В. Новікова, 
Е. Дашко, Л. Іноніна, Т. Чернишової та ін. дають змогу чітко визначити 
жанрові ознаки антиутопії, як літературного жанру. 
За теорією Ланіна антиутопія як жанр будується навколо таких 
критеріїв: 
- суперечка або сатира на утопічних проект; 
- псевдокарнавальність реальності. У центр антиутопічного твору 
ставиться не абсолютний сміх, а абсолютний страх. Страх має «пульсуючу» 
природу – періодично він замінюється благоговінням перед владою; 
- карнавальні ритуали, які можуть зображуватись блазнівським 
«Вінчанням короля», тобто головного героя; 
- ексцентричність героя, який живе за законами атракціону; 
- ритуалізація життя; 
- регламентація життя в моделюючому соціумі; 
- основна вісь конфлікту – це конфлікт між соціальним середовищем і 
особистістю; 
- алегоричність; 
- суміш дії і опису реальності. Дія фабул переривається пояснювальним 
або констатируючим описом соціуму і обставин, у яких перебуває герой [5, 
с. 139–140]. 
Тобто критерії визначають тип конфлікту та героя, способи та прийоми 
творення світу антиутопії. 
Антиутопії, як жанру притаманні певні риси, аналізуючи, які можна 
зробити висновок, що той чи інший твір відноситься до жанру антиутопії. До 
цих рис належить зіткнення міфу та антиміфу або міфу та реальності; 
конфлікт людини і держави, духовна деградація людини; використання 
елементів фантастики; побудова на основі реальних процесів, які читач 
повинен впізнати; зображення суспільства «із середини» очима людини, 
котра переживає конфлікт з державою; негативна модель суспільної системи 
[1, с. 239]. 
Таким чином антиутопія – синтетичний жанр, якому притаманні ознаки 
утопії, сатири, соціальної і наукової фантастики. 
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